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и	 др.,	 2012).	В	молодых	 углеродистых	осадках	
биогенные	фосфаты	описаны	на	шельфах	Нами-
бии,	Перу	и	Чили	(Батурин,	2001,	2004;	Коченов,	
















шенной	 биопродуктивности	 и	 замедленной	
седиментации	(Батурин,	2004;	Юдович,	2006).




































































возраста	 (Бояринова	и	др.,	 2007;	Хотин,	 1976).	
Эта	 свита	 сложена	 серо-зелеными	 туфосили-
цитами,	туффитами,	туфами,	а	также	породами	
красных,	 красно-бурых	 и	 розовых	 оттенков:	




































стью	2	 см	и	 5–7	 см	присутствуют	 в	 средней	и	
верхней	части	разреза	 (рис.	 1б).	Для	изучения	






























копролитам,	 иногда	 происходит	 замещение	
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пиритом	скелетов	радиолярий.	Монтморилло-
нит	наблюдается	в	виде	пятнистых	выделений.	
Барит	 наблюдается	 в	 виде	 кристаллических	




тает	на	 стенки	микропустот,	 а	 также	 слагает	
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САВЕЛЬЕВА и др.
Рис. 2. Микротекстуры	и	минералы	углеродистых	пород	под	сканирующим	электронным	микроскопом:	




Fig. 2. Microtextures	 and	minerals	 of	 carbonaceous	 rocks	 under	 a	 scanning	 electron	microscope:	а	—	 lenticular	
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